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.CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
La vida y la independencia 
- • de M 6 - ¿ 
E L 5 0 DE ANTEQUERñ 
«El Porvenir nos ha dedicado un 
largo rticuio que en lo que tiene de 
aleccionad» r y e ogioso para los que 
h ceñios este p! nódico h mos de agra-
decer muy tnucho; pvro cuyos cóncep-
tos inexactos o erróneos nos vemos en 
el caso de contestar. 
No nos ha gustado nunca hablar de 
nosotros mi mos ni aprovechar la letra 
de nuestra imprenta para hacer muy 
conocidos nuestros nombres. Por ello 
la alusión personal del colega desasosie-
ga nuestra modestia, máxime cuando 
nos obliga a hablar aquí de nuestra pro-
pia actuación. Perdonen, pues, nuestros 
estimados lectores si ocupamos su aten-
ción con recuerdos que poco habrán de 
importarles. 
EL SOL DE ANTEQUERA nació a la luz 
pública el año 1Q18, para llenar una 
necesidad local. Habían dejado de pu-
blicarse los periódicos que vivieran al 
calor de la lucha política y resultaba 
bochornoso la falta de Prensa en una 
ciudad de la importancia de la nuestra. 
El dueño de la imprenta El Siglo XX 
creyó oportuno editar un semanario de 
corte distinto a los fenecidos: esto es, 
no político, y dedicado preferentemente 
a la literatura y a la información. Abrió 
para ello sus columnas a unos cuantos 
Dr. E. C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
REGIA 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A IM A D A Sucursales: Aníequera, Jaén, Motril. 
Dr. F . M. P E N A 
MÉDICO-OCULISTA 
D E L H O S P I T A L G E N E R A L D E M A D R I D 
Pasará consulta de enfermedades He los 
OJOS, los días 1 al 7 de Diciembre, de 
10 a 1 y de 3 a 5, en la clínica dental de 
calle Lucena, 15. 
A N T E Q U E R A 
J . E S P E J E L 





De la pólvora el humo sube al cielo, 
Busca el cielo su esfera, y entre tanto 
Mira Neptuno con terror y espanto 
Teñido en sangre su cerúleo velo; 
Al centro profundísimo del suelo 
Bajan mil almas con eterno llanto 
A contar la batalla de Lepanto, 
Y otras vuelan al reino del consuelo; 
Cuando de Carlos el valiente hijo, 
Español Escipión, César triunfante, 
Levantando en sus hechos su memoria: 
«¡Virgen Señora del Rosario, dijo. 
Venced nuestro enemigo!» y al instante 
Se oyó por los cristianos la victoria. 
D.a Crisíobalina Fernández 
de Alarcón. 
redactores no sujetos a pasión política y 
que con su propio criterio enfocaron 
los distintos asuntos de la vida local, 
especialmente los relativos a la enseñan-
za y a las mejoras demandadas por la 
opinión en orden a la enseñanza y al 
bienestar urbano y social de Antequera. 
Ausencias y otras causas que no son á t ¥ 
caso enumerar, dejaron la Redacción 
reducida a la familia del editor. No ha 
sido esto óbice grave para la vida del 
periódico, que, abierto a la benévola 
admisión de cuantos escritos ajenos a 
banderías políticas e inspirados en su 
ideal de servir de vehículo de iniciativas 
y de anhelos de progreso en todos los 
órdenes, tiene la satisfacción de haber 
cumplido siempre el deber que se im-
puso desde su fundación. Así ha ayu-
dado, cuando no iniciado, con entusias-
mo y desinterés, al logro de cuantas 
obras de importancia social y cultura!, 
así como las de mejo'as urbanas y fines 
caritativos se han realizado en Anteque-
ra en los últimos años, y ha recogido y 
apoyado las demandas del vecindario, 
siendo portavoz entre éste y las autori-
dades, y viceversa, ha estado al lado de 
la autoridad para secundarla en la me-
dida de sus fuerzas en los casos que así 
convenía al interés local y al orden pú -
blico, sin que ello mermara su indepen-
dencia ni se valiera de ello para obtener 
prebendas ni auxilios económicos. 
Esas normas que desde su principio 
le valieron el favor del público, sin 
suscripciones ni compromisos de que 
Dr. E. C O R T E S 
Especialista en yaroanla. nariz j oídas 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm, 14. 
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• C A B A L L E R O ! 
Tenga muy presente, nuestra s z o c ' i ó n de p a ñ e r í a an tes de comprar su traje. 
C A L I D A D , ECONOMIA, E L E G A N C I A 
¡ S E P i \ USTED! Que nadie absolutan^ente le v/epde un P L U M A ca l idad Ing lesa Supe-
rior» por 2 5 pese tas . 
LE CONVIENE SABER q^rr T R I N C H E R A S de'asmeiores marcas lo í^ag *K 
T E J I D O S S E V I L L A 
Grandes s u r t i d o s L U C E I I S J A , 1 6 P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
Sin compromiso para usted, solicite el artículo que desee y quedará atendido seguidamente 
otros periódicos han podido valerse por 
ser órganos de partidos, han hechu que 
EL SOL DE ANTEQUERA continúe vivien-
do y aumentando su tirada y el número 
de sus páginas, alentado por la opinión 
general y mantenido sólo por la venta 
callejera, expontánea, y la publicidad, 
con que por su reconocida difusión le 
favorecen los comerciantes y los profe-
sionales. ¡Y este es nuestro orgullo! 
Este periódico es, pues, independien-
te, porque sólo vive del público, y no 
tiene más dueño que su editor. Particu-
larmente, éste y sus hijos tienen su 
filiación política de antiguo sustentada; 
pero ésta no pesa en la independencia 
del periódico más que en lo que se 
identifica con la ideología que alienta 
en la mayoría del pueblo antequerano, 
que es el amor al orden, a las institu-
ciones cívicas y a sus tradiciones reli-
giosas; y como la política de partido no 
está en sus fines, no ha hecho campañas 
de ataque ni de defensa parcial, ni ad-
mite que en sus columnas se desfoguen 
las virulencias personalistas. Por lo 
demás, respeta las ideas que se inspiran 
en afanes de progreso y renovación, y 
-de ahí que n© pueda extrañar admita 
escritos de distintas tendencias, y que 
naturalmente reflejan la opinión de sus 
autores, no la del periódico. 
Estas normas que tiene EL SOL DE 
ANTEQUERA no son otras sino las que 
siguen los periódicos modernos que no 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
I P CflSTiljlB 
de la acreditada fábrica de 
V I U D A DE MANUEL DE BUEGOS 
ANTEQUERA 
son órganos políticos. Y eso es lo que 
algunos se empeñan en no comprender, 
aunque lo están viendo en todos los 
grandes diarios. No nos importa, mien-
tras el público que compra nuestro pe-
riódico no nos haga ver que estamos 
equivocados. 
Nos importa rectificar y destruir algu-
nas afirmaciones del colega. 
EL SOL DE ANTEQUERA aplaudió la 
Dictadura a su llegada, como la aplau-
dieron los elementos de orden, porque 
venía a salvar una dificilísima situación 
del país. Y la volvió a aplaudir en algu-
nos de sus hechos como la terminación 
de la campaña de Marruecos. No la 
censuró porque aunque quisiera no lo 
hubiera permitido la Censura..., y por-
que nuestra misión es preferentemente 
local. Nuestras relaciones con el Ayun-
tamiento de entone s tuvieron sus alter-
nativas. La suspicacia nos causó algu-
nos perjuicios y bastantes molestias. Si 
hubiéramos alomado una oreja partidis-
ta, hubiera sucumbido nuestro periódico 
como aconteció a oíros de fuera por no 
podtr soportar las multas y exigencias 
de la situación. A fin se convencieron 
de que éramos buenos chicos y a ello 
contribuyó la simpada y amistad perso-
nal de algunas personas a las que guar-
damos gratitud. Nada más, porque ni 
nos afiliamos voluntariamente ni obliga-
toriamente a la Unión Patriótica, ni 
firmamos ningún plebiscito, como hicie-
ron muchos, más o menos a la fuerza... 
Nuestra misión se reoujo a recoger las 
informaciones municipa es, que natural-
mente eran favorab es a la situación. 
Como nuestra norma,ya lo hemos dicho, 
no es la oposición política, no la inten-
tamos, ni nos hubiera valido 11 intentarla 
otra cosa que algún gr ve perjuicio, sin 
beneficio para nadie. Nos limitamos, 
pues, a callar como hizo toda la Prensa, 
y como no nos guiaba malquerencia 
con nadie,cuandoent ndimosque debía-
mos hacerlo aplaudimos y al ritamos lo 
que creíamos bem ficioso para la pobla-
ción, como por ejemplo el planeamiento 
y acometida de las grandes reformas, 
sobre cuyos planes hicimos algunas 
observaciones y requerimos la opinión 
de los que pudieran darla, confesando 
nuestra falta de conocimientos para 
enjuiciar sobre los detalles técnicos y 
económicos de los proyectos. 
Cayó la Dictadura y vinosa desorien-
tación que todos saben respecto al 
grupo o fracción que fuera a hacerse 
cargo del Ayuntamiento. Resuelta la 
situación y no a gusto de los que cabil-
deaban, los disidentes de la Unión Pa-
triótica se definieron y agruparon. No 
sabemos por qué algunos supusiéronnos 
obligados a seguir su éxodo, y al ver 
que no, nos negaron las noticias que 
les pedíamos y hasta el saludo... ¡Como 
si nosotros tuviéramos la culpa del 
cambio de régimenl 
EL SOL DE ANTEQUERA hubiera publi-
cado reseña del acto de Las Fresnedas, 
como lo hizo de otros anteriores de la 
Unión Patriótica, si se hubiera tenido 
con él la más elemental atención..., es 
decir, si se le hubiera invitado, como 
se le invitó a los actos del Romeral. 
Hubiera sido su información más o 
menos amplia, pero la hubiera publica-
do como publicó otras referentes a actos 
socialistas, cuando estos elementos le 
invitaban, que ya tampoco lo hacen 
porque no les precisa nuestro perió-
dico... y nos alegramos. Pero de aquel 
acto sólo recibimos un «bailón d'essai>, 
que hubimos de devolver. 
Por lo demás, sólo hemos sido reci-
piendarios de cartas y notas oficiosas 
de la Censura. ¡No era culpa nuestra 
tampoco que el arma se volviera contra 
T e r c i o p e l o s , d e s d e se i s 
r ea l e s . 
P a ñ e t e s , d e s d e d o s r e a l e s 
Perca les , d e s d e u n r e a l . 
V ñ i c í i í í i & r ñ 'r pu-sés 
e s t o s p r e c i o s 
Casa Berdún 
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DE L A F A C U L T A D DE M E D I C I N A DE G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
los que antes la manejaron! Y si alguna 
carta se perdió, conste que de nuestro 
querido amigo don Manuel de Luna 
Pérez sólo recibimos un recado verbal 
pidiéndonos la publicación en nuestro 
periódico de los dos extensísimos escri-
tos aparecidos en un diario de Málaga, 
que por lo que en el primero de ellos 
nos decía su autor, hubiera sido el col-
mo de la humildad cristiana reproducir 
en nuestro periódico. 
* « « 
Conste, pues, que EL SOL DE ANTE-
QUERA es independiente, por que no lo 
subvenciona nadie; que es periódico de 
información y la hace de aquello que 
se le facilite dignamente; que el editor y 
sus hijos tienen a mucha honra perte-
necer a un partido que no ha querido 
nunca exigirles que su periódico pierda 
la imparcialidad contestando a ciertas 
campañas y ataques de índole personal, 
que hubieran justificado la excepción 
de la norma que sigue este semanario. 
F . A r r i e t a 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Vea la exposición de colchas 
que presenta en su escaparate 
esta noche 
Gasa Berdün 
E L C A S O 0 6 H E N D ñ y f t 
La alegría de Nijar. 
La parábola de Saint-Simón. 
La nota esencial del sigio xix ha sido 
su labor de resurgimiento; ia caracte-
íistica del actual, es la renovación. 
Durante el primer período, la vida 
económica, la acción social, marcharon 
compenetradas con la acción política; 
pero después ésta se estancó mientras 
que la nación en aquella parte de su 
vida escamoteada al manejo político de 
la épo:a, progre.Naba notoriamente mu-
cho rrás que la actuación de sus gober-
nantes. En otros téi minos: la nación, 
más sus apetencias y necesidades, avan-
zaron, en tanto que sus regidores an-
duvieron regie^ivamente. Por eso hase 
formado una conciencia nacional que 
quiere, y lo conseguirá, renovar£todo lo 
que de viejo y corruptor es incapaz de 
recoger la vida. 
En España están aun sobre el tapete 
problemas del siglo xv, como el que 
afecta a nuestro derecho agrario, y ya 
puede invocarse hasta la fuerza del mis-
mo Hércules encarnada en un gober-
nante maravilloso, que difícilmente po-
dremos salir en un día de ese peso dp 
siglos que hay en algunos sectores de 
la vida nacional. 
Esta es la causa de que se hable con 
tanto afán de <renovación». Renovar 
quiere decir hacer como de nuevo una 
cosa. Claro está que no es precisamen-
te esto, lo que en el orden de !a vida 
política española tratan de confeccio-
nar los del pacto de Hendaya. A mí los 
viejos histriones me han dado la 
impresión de esas damas maduras y 
siempre coquetas, que cubren las arru-
gas de la cara con ciertos afeites, para 
despistar así a los que traten de ver el 
suico de los años. Las palabras bellas 
que envuelven mercancías averiadas, 
son como los falsos colores del tocador; 
farándula, simulación. 
Esto ya lo sabía y lo explicó el gran 
Saavedra Fajardo: Una cosa muy dis-
tinta es construir un edificio con mate-
riales viejos, procedentes de algún de-
rribo, y otra tallar los bloques de gra-
nito sacados del corazón de la montaña 
para elevar un palacio al ideal. 
No demuestran capacidad ni de me-
diano gobernante, los que crean, que 
un pueblo renace, <se renueva», gas-
tando tinta en la Gaceta; lo que por 
desdicha ofrecen algunos renovadores: 
tinta oficial. 
«Hombres, no solamente leyes>, re-
clamaba el gran jurista Henger. Y no es 
que hayamos de tener confianza en el 
mesianismo, no; sino que precisan hom-
bres que ai traer lo nuevo muestren los 
verdaderos resortes espirituales bien 
distintos de esas habilidades de decaden-
tismo político; fuerza vital y creadora. 
Los hombres que triunfan, ofrecen a! 
espectador pueblos transformados, en 
virtud de la cooperación por ellos mis-
mos prestada; y por eso también los 
pueblos triunfantes ofrecen junto a sus 
resortes espirituales, el héroe o los hé-
roes que le levantaron como si tratárase 
de magnetismo personal. Entre nos-
otros, a los hombres de ciencia siempre 
les tuvieron por malos políticos, y como 
es natural el resultado fué la selección 
al revés, olvidándose que el civilismo 
más se presenta con figura togada, 
que ciñendo espada de conquistador. 
El civilismo es carrera abierta a no po-
cos ideales y para hacer fortuna en él, 
buena falta hace haber calentado los 
bancos de alguna Facultad. 
Pero volvamos al punto inicial. 
¿Dónde encontrar los hombres con-
ductores de pueblos? <¡Las masas avan-
zan!» decía, apocalíptico, Hegel. Y esto 
nos hace pensar en que es aquí donde 
está la cantera de los grandes hombres, 
toda vez que se borró para siempre ¡a 
plebeyez impenitente de nuestras anti-
guas muchedumbres, que todo su afán 
de vivir les llevaba a destruir la vida. 
Caricatura o retrato de la anterior 
afirmación, la registra el reinado de 
Carlos II I ; de aquel rey que tan famosa 
«limpieza» nacional realizara. Léese en 
interesante libro dedicado al estudio de 
este monarca, que cuando fué procla-^ 
mado tal allá por el año 1759, en ei 
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pueblo de Mijar, cerca de Almería, la 
proclamación se hizo en la plaza pú-
blica de la villa. Mandaron dar de beber 
con tal motivo a la muchedumbre con-
gregada, consumiendo setenta y siete 
arrobas de vino y cuatro pellejos de 
aguardiente, cuyos espíritus les calentó 
de tal forma que con vítores se encami-
naron al pósito, desde cuyas ventanas 
arrojaron el trigo que en él había. De 
alií fueron al estanco, obrando de igual 
suerte. En las tiendas hicieron lo propio 
y hasta las mujeres (¡las hay de cuida-
do!) tiraron cuanto había en sus casas 
con el mayor desinterés, quedando di-
cha villa destruida. Este pueblo para 
vivir su alegría monárquica se aniqui-
laba a si mismo. 
Mas por fortuna esa alegría, no tiene 
hoy tanta aparatosidad, no nos arrastra 
a tan plebeyas manifestaciones de jú-
bilo. Caso curioso, pero que enseña, es 
el de nuestros días. A medida que por 
ei mapa del mundo se ven menos mo-
narquías (creadoras de tanta aristocra-
cia), va desapareciendo el privilegio 
hierático o de cuna; y en cambio la 
masa social adquiere rasgos anstocrá-
licos, porque no es la aristocracia ver-
dadera «cosa de sangre», algo así como 
casta, sino resultante de una mayor ple-
nitud de vida que la cultura aviva y 
moldea. 
De esta masa social más humana, 
-más aristocrática—en el justo sentido 
de la frase—, brota el hombre gober-
nante de pueblos, antítesis rotunda de 
esos otros seres que por todo bagaje 
apropiado, llevan sus... «acreditadas» 
dotes gubernamentales. 
Dicen y es verdad, que todas las afir-
maciones humanas por sabias que sean 
pueden ser superadas. Pero hay algu-
nas bastante aleccionadoras, y tal vez 
pueda contarse entre éstas, la célebre 
parábola del .conde de Saint-Simón. 
«Supongamos—decía el tan discuti-
do conde—que Francia perdiera súbi-
tamente, por muerte, yus cincuenta pri-
meros físicos, médicos, y en suma, los 
primeros cincuenta representantes de 
cada rama de la Ciencia, de las Bellas 
Artes y del Trabajo; quedaría como un 
cuerpo sin alma, con una inferioridad 
considerable respecto a otras naciones. 
>Supongamos ahora—continúa—que 
conserva todos los hombres de talento; 
.pero que pierde el mismo día al conde 
de Artols, al duque de Angulema, ai 
duque de Berry, etc.. Esta pérdida no 
causaría a los demás franceses más que 
un dolor sentimental. Un gran número 
de éstos podría sustituirles, mientras 
<}ue se necesitarían varias generaciones 
para compensar la pérdida de los pri-
meros. » 
La conclusión es fácil de sacar. En 
vez de darle expresión en estas lineas, 
llágala el lector a placer, porque de esa 
suerte nada le estorbará el pensar que 
con ser tantas las trabas puestas a la 
libertad, aun quedó por venir al mundo 
quien maniatara al pensamiento. 
Nunca pierde emoción el sentir del 
poeta latino: UBI LIBERTAS, IBI PATRIA. 
R. H. 








A G E N C I A D E 
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BiCO HIPOTECARIO DE ESPIIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
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C O R D O B A , 4 
(antes Car los Haes ) 
Teléfono, 2811 
ITIENQA Lf l L E P R O S A 
TRADICION ANTEQUERANA 
V. 
A la mañana del siguiente día, con 
harto asombro del vecindario, viéronse 
abiertas algunas ventanas y la ancha 
puerta que permitía descubrir a un mal-
carado lacayo de tozca faz y canosa y 
l aguda barba, al que, una larga cicatriz, 
| que le dividía la ceja izquierda, hacía 
¡ duro y siniestro el fulgor de su mirada 
sombría. 
Este adusto personaje, que tenía todo 
ei aspecto de aquellos veteranos que 
tanta gloria alcanzaron en l©s campos 
de Italia, sirviendo en los heroicos ter-
cios de Castilla, vestía un ajustado co-
leto de ante, sujeto por am ho cinturón 
de cuero adobado, que o-rraba una 
enorme hebilla circular, y d--! cual pen-
día su larga tizona de cahdo guardama-
no y estrecha hoja toledana. 
Altas y pesadas botas cubrían en 
parte sus piernas musculosas: junto a 
ellas yacía un robusto lebrel, que con 
frecuencia ensañaba sus afilados colmi-
| líos a los curiosos que procuraban pe-
netrar en ei oscuro portal. Eran muchos 
los que lo intentaban con objeto de 
indagar la causa de aquel extraño acon-
tecimiento y adquirir noticias de los 
bravos que se atrevían a habitar enme-
dio de los maléficos espíritus, dispután-
doles la po-esión de las anchurosas y 
desmanteladas estancias, y de los oscu-
COLCHAS 
d e s d e 5 a 3 0 0 pese tas . 
Véalas en ei escaparate de la 
Casa Berdún 
ros y secretos pasadizos del temido 
casarón. 
Fallidas salieron las trazas que algu-
nas ladinas dueñas de la vecindad se 
dieran para satisfacer su curiosidad. Ni 
ellas ni ciertas traviesas mozas, por las 
mismas adiestradas, lograron recabar 
del silencioso y ceñudo servidor indicio 
alguno que las pusiese en vías de ave-
riguar lo que en el interior de la miste-
riosa casa ocurriera: y, despechadas, 
hubieron de abandonar, dándose por 
vencidas, sus fisgoneadores intentos. 
VI . 
Los días y los años se sucedieron unos 
a otros, y la conducta delos*nuevos 
vecinos seguía siempre siendo la misma 
que adoptaran desde el momento en 
que aparecieron en esta ciudad. 
Al hidalgo vélasele con frecuencia en 
todos los sitios públicos, y donde quie-
ra que encontrar pudiese gentiles don-
cellas y hermosas damas, prefiriendo 
para sus galanteos el Adarve de San 
Isidro, Sitio destinado a paseo por las 
hermosuras de aquel tiempo, y en el que 
tenían lugar sus citas amorosas y ga-
lantes aventuras. 
Alli, en las alegres tardes de primavera 
a la vista de la risueña cañada, bajo un 
cielo de esplendente luz, y respirando 
el ambiente saturado de perfumes y hu-
medecido por las frescas emanaciones 
del cristalino río, entregábase el valiente 
caballero con tenaz empeño y sin igual 
porfía a sembrar celos y suscitar quere-
llas, a las que solía poner término una 
buena estocada o media docena de bien 
aplicados cintarazos. 
86ffo!oD eb nó(qft2oqyv- si ¿eV 
El carácter pendenciero y el misterio 
en que vivía este extraño personaje, le 
depararon algunos apercibimientos de la 
Justicia y la vigilancia que al severo tri-
bunal de la Inquisición le fué forzoso 
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ejercer, dadas sus poco religiosas cos-
tumbres. 
Pero nadie pudo encontrar causa 
alguna que diera motivo para ponerle a 
buen recaudo; porque, obrando con la 
mayor astucia, sabia eludir con habili-
dad las pesquisas de que era constante 
objeto; como imposible fué también 
inquirir algún dato, pnr el cual se vinie-
ra en conocimiento de los hechos de su 
pasada vida ni de su actual conducta 
dentro del hogar. 
En éste, decíase que habitaba una 
enlutada mujer, a quien jamás pudo 
verse la Uz, pm Ut-varla oculta con una 
máscara de lércfupélo, o escondida tras 
un negro y sen io mauto. Los que esto 
asegutaban sólo h"<bíín podido coídem-
plaiia a la eísca^a claridad de la luna, 
cuando en avanzadas horas de la noche 
salía a un ancho terrado, cubierto de 
jazmine"', que dominaba un extenso y 
sombrío jarcütt. Hallábase éste situado 
al costaáo de la c-isa, y separado por un 
bajo muro aímenado de la estrecha y 
empinada calh ja, que por entonces y 
mucho después, arrancando de la de 
Nájera, subía a desembocar en la calle 
del Rio. 
(Continuará) 
Hoy marcha a Loja, donde jugará un 
partido amistoso con el Deportivo de 
Puente Genil, el Antequera F. C. 
Teniendo en cuenta los resultados 
de los partidos celebrados por estos 
equipos en Antequera y Puente Genil, 
la afición se encuentra bastante intere-
sada por el encuentro y sobre todo por 
presenciarlo, dada la circunstancia de 
jugarse en campo neutral, a cuyo fin 
muchos antequeranos se desplazarán al 
citado pueblo granadino. 
Nosotros deseamos al titular una tar-
de estupenda, que le depare una victo-
ria rotunda. 
C R O N I C A DE S U C E S O S 
DENUNCIAS 
La vecina de calle del Río, Isabel Cal-
derón Trujillo, denuncia a otra de calle 
Empedrada, conocida por la Palomina, 
por habeila injuriado y calumniado, ci-
zañando a su esposo José Bueno Lara. 
El industrial don Alfonso Aragón del 
Puerto, ha denunciado a Emilio Lloret 
Requena, por haberle dirigido palabras 
insultantes en calle Rastro. 
El alférez don Emilio Ramírez, ha de-
nunciado al muchacho José Salas Car-
mona y otros, por apedrear a su esposa. 
También han sido denunciados varios 
muchachos, por tirar piedras al in-
terior de la escuela de calle Obispo, con 
peligro para los que allí estudiaban. 
AMENAZAS FÚNEBRES 
Ha sido denunciado Francisco Jimé-
nez Martín, de 41 años, domiciliado en 
tos calabozos de Santa María, el cual 
llegó a la casa en que se hallaba de 
cuerpo presente el padre de José Carri-
llo Soto, y profirió insultos contra el 
muerto, su familia y cuantos se hallaban 
en el velatorio. 
NIÑOS HERIDOS 
En el hospital ha sido curado el niño 
Manuel Clavijo Rubio, habitante en 
calle Mesones, que sufría una herida 
contusa en la región occipital, leve, la 
cual se causó jugando. 
También ha sido curado Antonio 
Jiménez Hidalgo, de 7 años, que fué 
mordido por el perro de José Trujillo, 
habitante en calle Verónica. El niño 
sufría una erosión en la pierna derecha, 
y el perro ha sido reconocido. 
Cuantos señores aficionados quieran 
donar algún obsequio con el mismo fin, 
pueden hacer entrega de él en nuestra 
Redacción. 
E. QUIPIER 
El próximo domingo, según nuestras 
noticias, que estimamos fidedignas, se 
desplazará el Antequera a la ciudad del 
Tajo, donde se enfrentará al 'ituiar de 
aquella localidad en partido amistoso. 
Con gran expectación se ha acogido 
esta noticia por los aficionados de An-
tequera, e igualmente son muchos los 
paisanos que se aprestan a trasladarse 
a la tierra de los buenos peros. 
De desear es que a nuestro titular 
no se le ponga ningún «pero>, y con-
siga, en el propio terreno de sus dignos 
rivales, un triunfo indiscutible. 
Nuestro popular once infantil Titán, 
gestióñá la celebración de un encuentro i 
en ésta, contra otro de su categoría de 
Puente Genil. 
Ni que decir tiene que veríamos con 
gran satisfacción que estos propósitos 
cuajasen porque los pequeños equt-
piers han hecho méritos suficientes para 
que se les conceda ese galardón. Opor-
tunamente anunciaremos la fecha del 
encuentro. 
Hemos recibido la visita de varios 
pedaliers malagueños, que efectúan su 
entrenamiento con vistas a! campeonato 
provincial ciclista, prueba que tendrá 
lugar el 14 o el 20 de Diciembre, con 
el mismo recorrido del pasado año. 
La Unión Velocipédica Malagueña, 
organizadora del mismo, nos ha enco-
mendado de los trabajos a realizar en 
Antequera para la ultimación de la ci-
tada prueba, delegación que hemos 
aceptado con mucho gusto y a cuyo 
honor procuraremos corresponder en 
la medida de nuestras escasas fuerzas, 
con las que de muy buena voluntad con-
tribuiremos a la mayor brillantez del 
interesante campeonato provincial. 
Una vez más la veterana y simpática 
entidad velocipédica malagueña mues-
tra su afecto a nuestra ciudad al esta-
blecer en ella el control de la impor-
tante carrera. No dudamos que la afi-
ción toda, y el Ayuntamiento inclusive, 
responderá con su mejor disposición 
al gesto de los bravos ciclistas mala-
gueños. 
Don José Blázquez Pareja, presidente 
del Antequera F. C , nos ha prometido 
recabar del club un regalo dedicado al 
mejor clasificado a la llegada a nuestra 
ciudad. 
ñ l 2 E L E F O N O 
—¿Tengo el gusto de hablar con el 
director de <El Porvenir >, señor Raíz 
Borrego? Es para acusarle recibo de 
cierto artículo agridulce que dedica a 
EL SOL D E ANTEQUERA, en su pasado 
número. 
- ¿ • • • ? 
—¡Ah! ¿no es mí querido compañera 
impresor el autor del escrito? Como los 
trabajos no firmados se atribuyen siem-
pre al director del periódico .. Desde lue-
go, suponía que no era de usted. En primer 
lugar, porque estamos casi en el mismo 
caso, ya que atribuye la longevidad de 
mí modesto semanario a que lo hacemos 
entre mis hijos y un servidor y por esto 
sale muy baratiía la confección, y el pa-
pel... pues como tenemos papelería, casi 
de balde... ¿Es que los demás colegas lo-
cales habidos y por haber tienen mayores 
gastos de información y pagan a sus 
redactores...? En segundo luga/, hay en 
tal escrito unas afirmaciones que ponen 
en mal lugar a la industria tipográfica 
local y a sus operarios, y, la verdad, ¡no 
hay derecho! Eso de que en Málaga se 
haría en una tarde lo que aquí nos cues-
ta varios días de trabajo, y que por ello 
sale más cara la edición de un periódico, 
no puede decirlo sino quien desco-
nozca la técnica de nuestro arte. Aquí 
también, como en la capital, se pue-
de ganar tiempo al tiempo emplean-
do mayor número de obreros; pero el gas-
to es equivalente. Y en cuanto a la ma-
quinaría, no por más moderna sino por 
ser de mayor producción, puede propor-
cionar economías aprecíables. ¿Cómo va 
a haber ventaja en utilizar una linotipia 
y una rotativa para hacer un semanario 
de 500 ó de 1.000 ejemplares... Nada, 
amigo Ruiz, siento que como director 
oficial le hayan podido colgar esas in -
congruencias para empañar la diafani-
dad de este astro longevo. 
P R O Q R ñ m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Amor patrio», por 
Solutor Buey. 
2. * Fox - and - chárlesíon «White», 
por J. Ortiz. 
3. ° Qavota «María>t por J. Texidor. 
4. " Fantasía de la zarzuela «Zocato>, 
por A. Jiménez. 
5. ° «Capricho Andaluz», por C. M . 
Rucker. 
6. ° Pasodoble «Lanceros de la Rei-
na», por P. Marquina. 
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JABONES C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
T E L E F O N O iSzp A K í T K Q i - J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
> N O T I C I A S 
DON ANTONIO GARCÍA BERDOY 
En Madrid, adonde fué para curarse 
una hernia, ha fallecido victima de pul-
monía, el pundonoroso capitán de navio 
<cofonel) de la Armada de guerra, don 
Antonio García Berdoy. 
Él finado era persona muy querida 
en el Cuerpo a que pertenecía, por su 
caballerosidad y demás dotes persona-
les, así como contaba con grandes amis-
tades y simpatías. 
Después de haber desempeñado di-
versos cargos en buques de guerra, fué 
Clestinado últimamente al arsenal de Car-
tagena. Ha muerto a la edad de 55 años, 
estando casado con doña Concepción 
Saralegui, y deja un hijo, aviador de la 
Matina, y dos hijas, una de ellas casada 
con otro militar. 
Al tener noticias de su grave estado, 
marcharon a la Corte sus hermanos don 
losé, don Manuel, don Pedro y doña 
Elena, y el esposo de ésta don Rafael 
Rosales Salguero, así como su sobrino 
don José García Carrera. 
Descanse en paz el infortunado señor 
y reciban sus familiares nuestro muy 
sentido pésame. 
DE NOTARÍAS 
En recientes oposiciones a Notarías 
vacantes, ha obtenido el número 6, 
nuestro estimado amigo don Nicolás 
Alcalá Espinosa, que fué notario en ésta 
y actualmente reside en Córdoba. En 
virtud de esa alta puntuación, probable-
mente obtendrá el señor Alcalá una de 
ías Notarías de Madrid, lo que signifi-
cará notable ascenso en su carrera, de 
lo cual nos alegramos. 
Seguramente dentro de unos días se 
confirmará la noticia, así como sabre-
mos el nombre del nuevo notario que 
venga a ocupar la vacante en esta ciudad. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Belén y pasa a la 




D E GON 
FALLECIÓ EL DÍA 26 DE LOS CORRIENTES 
A LOS 67 AÑOS DE EDAD. 
Su viudo, hijos, hijos pohti 
eos, nietos, hermanos y demás 
familia, 
ruegan a las personas piado-
sas una oración por el alma de la 
finada. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes falleció, a la edad de 32 años, 
la señora doña Soledad Carrasco Mo-
reno, esposa de nuestro particular ami-
go don Miguel Verdejo. 
En la tarde del siguiente día se veri-
ficó el sepelio, al que asistieron infini-
dad de parientes y amigos de la familia 
doliente, presidiendo el duelo los seño-
res alcalde y vicario de esta ciudad. 
Nuestro sentido pésame al viudo y 
demás fami'ia de la finada, que Dios 
habrá acogido en su seno. 
También ha dejado de existir, víctima 
de rápida dolencia y a la edad de 67 
años, doña Rosario Martínez Pozo, es-
posa del conocido labrador don Juan 
González. 
El acto de conducir sus restos mor-
tales al Cementerio, verificado en la 
tarde del jueves, tuvo bastante concu-
rrencia. 
En paz descanse la difunta, a cuyo 
viudo, hijos y demás familia deseamos 
la necesan'a resignación cristiana ante 
la desgracia que les aflige. 
VISITA PASTORAL 
El señor obispo de la diócesis estuvo 
hace unos días girando visita pastoral 
en !a$ parroquias de Mollina, Humilla-
dero, Fuente-Piedra y Villanueva de 
Caut h^, acompañándole el señor v i -
cario arcipreste. 
En br^ve el ilustre prelado vendrá a 
Antequera para Confirmaciones. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz su 
primer hijo, la joven señora doña Rosa-
rio Moreno Pareja-Obregón, esposa de 
don Eugenio Joaquín Jiménez Vida. 
Nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
Con permiso por unos días, para ver 
a su familia, ha marchado a Málaga el 
jefe de Policía de ésta, don Francisco 
Morente Cortés. 
Ha regresado, cumplidos sus debe-
res militares en Melilla, nuestro estima-
do amigo el fotógrafo don Emilio Du-
rán Frías. 
Por hallarse enfermo uno de sus 
hijos, ha aplazado su viaje a Barcelona, 
para llevar a su familia, nuestro particu-
lar amigo el técnico electricista don Ma-
nuel Salcedo. 
Deseárnosle el alivio del pequeño. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Hoy comienza en esta iglesia la solem-
ne novena que la Asociación de Hijas 
de María dedica a la Inmaculada Con-
cepción de la Stma. Virgen Madre. 
Todos los días, a las nueve, misa 
rezada y por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosario, ejercicio y sermón por el 
R. P. Rebollar. 
El día 6, a las nueve. Comunión ge-
neral, con fervorín a cargo del señor 
vicario. 
El 8, a las once, será la función prin-
cipal, con panegírico, por el mismo 
religioso capuchino. 
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F A N N Y C A S T E L L A N O R O C A 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
B A U T I S T A B A R B A D I A Z 
P R A C T I C A N T E 
Participan al público haber trasladado 
su domicilio a calle Calzada, 21, 
esquina a la de Barrero. 
CONCURSOS 
En la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento obr¿in los plazos y condiciones 
a disposición de quienes deseen tomar 
parte en los siguientes concursos: 
Contratación de una valla divisoria 
en las oficinas de la expresada Secre-
taria. 
Construcción de unos portones de 
madera para el postigo del hospital de 
San Juan de Dios. 
Suministro a la guardia municipal y 
guardia nocturna de botas negras ente-
rizas, cuyo coste no rebasará de quince 
pesetas el par. 
PROCESIÓN DE LA MILAGROSA 
El día 8 de Diciembie, festividad de 
la Inmaculada Concepción, será la pro-
cesión de la sagrada imagen, no pu-
diendo efectuarse en el día de hoy, có-
mo estaba anunciado, por el mal estado 
de las calles que ha de recorrer, con 
motivo de las lluvias. 
Las hermanas de la Caridad y aso-
ciación de la Visita domiciliaria, supli-
can muy encarecidamente a todos los 
antequeranos acompañen a la Sanri ima 
Virgen, que lucirá en artística carroza. 
EL SONDEO PARA ALUMBRAR 
AGUAS EN, LA VEGA 
Se encuentra en ésta el ingeniero don 
Eduardo Noel, enviado de la sociedad 
belga a la que han sido adjudicados los 
trabajos de sondeo en el kilómetro 11 
de la carretera de Peña de los Enamo-
rados a Campillos, ordenados por la 
D i r e c c i ó n general de Minas, con el fin 
de alumbíar aguas en la vega de Ante-
quera. Para efectuar dichos trabajos 
vendrán inmediatamente varios técnicos 
y obreros e^pecializados belgas y espa-
ñoles, empleándose como peones obre-
ros de la tocalidad, a petición del alcalde 
señor Vidaurreta. 
PARA REPARACIONES 
El señor alcalde ha entregado al señor 
vicario copia de la Real orden del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, que le 
remite nu( stro pai-ano ion José de 
Luna Pérez, por U cual se concede la 
cantidad de mil quiniei tas peseta-^  para 
obras de reparación en la iglesia de San 
Sebastián. 
SALÓN RODAS 
Para el próximo martes está anuncia-
da en el salón Rodas el debut de la 
Compañía de la primerísima tiple Blan-
quita Suárez. 
Esta compañía, que ha prorrogado 
dos veces su actuación en el teatro 
Duque de Rivas, de Córdoba, y que hoy 
actúa con extraordinario éxito en el 
Real de Oibraltar, sólo podrá dar tres 
únicas funciones por ttner compromi-
sos adquiridos con la empresa de Mála-
ga, en cuyo teatro Cervantes debuta el 
viernes. Las obras que han de repre-
sentarse son: «La Rosa de Azafrán», 
«Los Gavilanes» y <E1 Romeral», en 
sección selecta, y «Los Faroles», «Aquí 
hacen falta tres hombres» y «El joven 
del 68», en sección especial. 
Es tan difícil ver en nuestro teatro 
compañías de zarzuela, y mucho más de 
la impoitancia de la de. Blanquita Suá-
rez, que no es aventurado asegurar a la 
empresa un gran éxito tanto artístico 
como de taquilla. 
ESQUELAS FUNERARIAS 
De todas clases y a precios módicos 
se hacen en la imprenta El Siglo XX. 
Se reciben los encargos a todas horas. 
Las esquelas que se impriman en esta 
casa se insertarán gratuitamente en este 
periódico. 
Gran variedad en modelos para recor-
datorias. 
PRESOS EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad, excep-
tos dos, los individuos dt tenidos por los 
sucesos de la pasad-i huelga, por no 
haber encontrado hcgmamente, el juez 
militar, motivo para su procesamiento. 
Los que continúan en prisión, son se-
gún nuestros inlormes, Antonio Rubio 
(a) Balicsto, y Diego Torres (a) Pijo. 
También han sido libertados los de-
tenidos gubernativos, que lo estaban 
por ejercer coacción. 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS 
El baldado Antonio Garriga, que 
demanda la caridad pública en la plaza 
de Abastos, se encuentra enfermo en 
cama y nos ruega supliquemos a las 
personas caritativas que le socorrían, le 
envíen algunos donativos a su domicilio, 
calle San Pedro, núm. 27, frente al 
postigo de San Pedro. 
A V I S O S B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuente» ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PERDIDA 
de una estilográfica, Waterman, desde 
el Garage Alameda a los arcos del 
paseo. Se.,gratificará a quien la devuel-
va en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un chaleco, nuevo, de calle Sierpe a 
Cantareros. Se gratificará a quien lo 
entregue en esta Redacción. 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patio* 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
I m p e r m e a b l e s i n g l e -
8 . — 
Paraguas d e s d e 2 .50 
Gasa Berdün 
v i D ñ m u m c i P A L 
Se reunió la Permanente bajo la pre-
sidencia del señor alcalde, aprobando el 
acta de la anterior sesión y varias cuen-
tas de gastos. 
De conformidad con el dictamen del 
I señor concejal delegado de Mataderos;, 
I se acordó desestimar la instancia pre-
sentada por los hermanos Juan y Anto-
nio Vegas, interesando su nombramien-
to de matarifes. 
En vista de la solicitud de don Pedro 
Pozo Soria, se acordó interesar del ex-
cdcniísimo señor conde de la Cimera, 
| que con cargo al Patronato de Turismo 
se ordenen las obras necesarias para el 
embellecimiento de los alrededores del 
mpnumento al Sagrado Corazón, y no 
adoptar acuerdo en cuanto se refiere a 
lo interesado en la segunda parte de la 
instancia respecto a concesión de deter-
minadas cantidades para el pago de deu-
das y gastos de la entronización. 
De acuerdo con el dictamen del señor 
letrado asesor de la Corporación, se 
acordó desestimar el recurso de repo-
sición interpuesto por la sociedad Hijos 
de J. Ramos Granados, contra acuefdo 
dé la misma que declaró la ob igación 
en que se encuentra dicha sociedad de 
satisfacer el arbitrio de Pesas y Medidas. 
Se acordó autorizar al señor alcalde 
para que libre las cantidades necesarias 
para la confección del Registro fiscai de 
edificios y solares. 
Pasó a informe de Intervención y del 
letrado consultor, escrito que suscribe 
don Fernando Bassy en reclamación de 
cantidad. 
Quedaron pendientes varias certifica-
ciones por los gastos de personal técnico 
e Indemnizaciones del director d" las 
obras de grandes reformas. 
Fueron aprobadas las certificaciones 
de obras ejecutadas por el contratista 
don Esteban Pinilla, en las de abasteci-
miento de aguas y alcantariliado. 
Sé acordó anunciar concurso restrin-
gido para construir una valla divisoria 
en las oficinas de Secretoria; construc-
ción de dos poftones para el postigo 
del Hospital, y dotación de calzado para 
la guardia municipal y roctuma, con 
sujeción a los proyectos y presupuestos 
que obran en Secretaría. 
V se terminó la sesión. 
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GABANES 
Hijo fie BNiomo buiz i m p o n 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esta casa y encontrará extraordinario surtido en sederías, lanas, terciopelos y 
panas estampadas, artículos de fantasía, preciosos tejidos lisos y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y color; confecciones de punto en seda 
y lana para s e ñ o r a y n i ñ o s ; Impermeables y artículos para abrigos; gran 
surtido en PIELES, NAPAS Y RASE ULTIMAS CREACIONES DE LA MODA. 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLUMAS, TRINCHERAS, GABANES DE 
CUERO.y los tan acreditados GABANES REQ1US que cada año se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos mouelos y esmerada confección. 
El dueño de este establecimiento, invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su visita, formar juicio de las existencias extraordinarias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? Compre en esta casa 
» «La Rosa del Azafrán 
El próximo día 2 de Diciembre de-
butará en el Salón Rodas BLANQUITA 
SUÁREZ, con «La Rosa del Azafrán», 
y nos adelantamos a dar a conocer la 
popular canción «Las espigadoras», su-
blime creación de esa gentil artista: 
Espigadoras.—Acudid, muchachas 
a la rastrojera, 
que los segadores 
ya se van de vuelta... 
Catalina.—Esta mañana, 
muy tempranico 
salí .del pueblo 
con el hatico. 
Y, como entonces la aurora venía 
yo la recibía, 
cantando como un pajarico. 
Espigadoras.—Esta mañana, 
muy tempranico. 
Catalina.—Por los carriles 
de los rastrojos, 
soy la hormiguita 
de los despojos. 
Espigadoras.—Y, como tiene 
muy buenos ojos, 
espiga a veces 
en los manojos. 
¡Qué trabajos nos manda el Señor! 
Levantarse y volverse a agachar, 
todo el día a los aires y al so!. 
Espigadoras. ¡Ay! 
ay, ay, ay!... 
Ten memoria de mí, segador; 
no arrebañes los campos de mies 
que detrás de las hoc^s voy yo. 
Catalina.—La espigadora 
con su esportilla, 
paece la sombra 
de la cuadrilla. 
Sufre, espigando tras los segadores 
los mismos sudores 
que el hombre que siega y que trilla. 
Espigadoras. —La espigadora 
con su esportilla. 
Catalina.—En cuanto suenan 
las caracolas, 
por esos trigos 
van ellas solas. 





ay, ay, ay!... 
¡Qué trabajos nos manda el Señor! 
Levantarse y volverse a agachar, 
todo el día a los aires y al sol. 
(Letra de Romero y Fernández, mú-
sica del maestro Guerrero). 
AIRES DE FUERñ 
—La intranquilidad general que reina 
| en la mayoría de los países, se resuelve 
• en algunos con revoluciones y dictadu-
ras, que a su vez tampoco pueden dar 
solución a la crisis económica, que más 
otra alguna trae desquiciado al mundo. 
Pero no sólo en las monarquías retró-
gradas y en las repúblicas democráticas 
se suceden los expresados aconteci-
mientos, sino que hasta ¡en Rusia! en la 
tierra de Jauja que rigen los soviets, hay 
intentos revolucionatios y motines de 
los campesinos. Generales del ejército 
rojo, comisarios del pueblo y coro 
general, tan contentos de! régimen bol-
chevique, conspiraban para derribara! 
dictador Stalin, y éste ha detenido a 
unos pocos, encargando a la «Cheka» 
que no le molesten más.... Seguramente 
los alojará en el magnífico palacio, a 
todo confort, que sirve de «choza> al 
primer representante de la «igualdad> 
comunista. 
—El general Berenguer ha modifica-
do el Gabinete que preside, aceptando 
la dimisión que tenía presentada el ge-
neral Marzo, ministro de la Goberna-
ción, cuyo puesto ha pasado a ocupar 
el que lo era de Fomento señor Matos. 
Asimismo el señor Estrada se ha encar-
gado de la cartera de Fomento, y para 
la de Gracia y Justicia ha sido nombra-
do el señor Montes Joveliar, que era 
subsecretario de Oubernación. 
—El suceso más resonante de la 
semana, ha sido la fuga del comandante 
Franco, que cumplía arresto en prisiones 
militares, en unión de otro militar que 
estaba condenado por estafa. El famoso 
aviador «voló», según parece, rompien-
do un hierro de una ventana, estando 
casi averiguado que en su fuga !e ayudó 
el mecánico Rada, quien con un «auto» 
se situó cerca de la puerta de las prisio-
nes, deslumhrando con los faros al 
centinela, mientras se deseo gabán am-
bos comandantes, desde la ventana, 
por una cuerda. Hasta ahora se ignora 
el rumbo tomado por los fugados y el 
mecánico, suponiéndose que han mar-
chado al extt anjero. 
—El Gobierno se ha ocupado del 
problema del campo andaluz, resolvien-
do las dificultades habidas para aliviar 
la crisis. Se emprenderán obras públicas 
en las provincias de Sevilla, Córdoba 
y Jaén; pero es el caso que no sabemos 
nada respecto a nuestra provincia, y 
eso que el problema le afecta tanto 
como a las otras. 
—En Valdepeñas ha ocurrido un im-
ponente incendio que ha destruido la 
destilería de la Alcoholera, calen ándose 
que tenía almacenados más de 100.000 
litros de alcohol vínico de 97 grados. 
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A ñ N T E Q U E R A 
Cerno curiosidad transmitimos las 
siguientes décimas, debidas al anciano 
obrero tipográfico Antonio Romero 
Jiménez, natural de esta ciudad, y que 
al cabo de una ausencia de muchos 
años ha vuelto a su tierra en estado de 
indigencia. 
Era mi ambición postrera 
tu calle Estepa pisar; 
ver tus mujeres pasar, 
ir dejando por doquiera 
efluvios de primavera 
con su esbeltez soberana, 
como pregonando ufana 
que es esta bendita tierra 
divino estuche que encierra 
toda la hermosura humana. 
Bajo tu cielo naci; 
te amo con amor profundo, 
para mí no hay en el mundo 
nada comparable a ti . 
Tu recuerdo vive en mí, 
está en mi mente grabado 
y sólo será borrado 
cuando mi cuerpo, ya inerte, 
en los brazos de la muerte 
esté inmóvil, frió, helado. 
En mi vida aventurera, 
de tu memoria al arrullo, 
no tuve más que un orgullo, 
el decir: soy de Antequera. 
Para mí ser tu hijo era 
el mejor timbre de honor; 
abatido o triunfador, 
siempre de ti me acordaba 
y de la imagen sagrada. 
Señor del Mayor Dolor. 
Hoy, con inmensa alegría, 
vuelvo a respirar tu ambiente 
y a ofrendarte humildemente 
esta pobre musa mía; 
mi mayor gloria sería, 
si dable y posible fuera 
que otro nuevo mundo hubiera, 
el lanzarme a conquistarlo 
por el placer de ofrendarlo 
a tus plantas, Antequera. 
Mas, perdona esta flaqueza, 
hija de mi amor profundo; 
qué falta le hace un mundo 
a quien le sobra riqueza; 
la madre Naturaleza 
de tu belleza en honor, 
y de tugloria en loor, 
dió la orden soberana 
que tú fueras la ventana 
por donde saliera el Sol. 
Y por cima de la sierra 
del histórico Torcal 
, se asoma el Sol a alumbrar 
diariamente la tierra. 
Páginas tu historia encierra 
de gloriosa ejecutoria, 
que eternizan la memoria 
de heroicos capitanes 
que lucharon cual titanes 
en tu nombre y por tu gloria. 
En las Artes y en las Ciencias 
inscriptos en tus archivos, 
unos muertos y otros vivos, 
hay miríadas de eminencias 
dotadas con las potencias, 
don de la Divinidad, 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya sus energías con 
^ JafabcM dé 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
que son en la humanidad 
el divino fundamento, 
memoria y entendimiento 
y fuerza de voluntad. 
Perdona, patria querida, 
que este poeta ramplón 
eche en tu historia un borrón 
con insolencia atrevida; 
con el alma dolorida 
veré truncado mi empeño, 
si de tu amor no me adueño 
y me niegas el consuelo 
de dormir bajo tu suelo, 
tranquilo mi úitimo sueño. 
Peto no, fuera un martirio 
que tu perdón me negaras 
y con desdén lechazaras 
a quien te arna cotí udifio; 
el descoiotiuo ti i 
que te brindo en tale instante 
podrá ser poco impoitante, 
una oftenda sin vaior; 
pero, en ofrendas de amor 
una flor es un diamante. 
Hasta la Natuialeza 
entusiasmada me inspira, 
siempre que pulso ta lira 
para Cíimai m belleza; 
pues e& tanict tu grandeza 
que ei bol que alumbra la esfera 
hace un alto en su carrera 
a escuchar la melodía 
que entona la musa mía 
en tu holocausto, Antequera. 
Mas no debo ser pesado 
con tanto y tanto cantar, 
¿qué te puede a ti importar 
este viejo enamorado, 
de pesadumbres cargado 
que chochea, que delira, 
que vanamente suspira, 
cuando ya, más que canciones 
debe rezar oraciones 
y hacer pedazos la tira? 
Mas, basta, que ya es bastante, 
ya he debido haber pensado 
de que un "jejo enamorado, 
ni que llore, ni que cante, 
repugna al más tolerante. 
Conque, adiós, patria querida; 
puedes estar convencida 
que jamás del pensamiento 
te olvidaré ni un momento 
mientras me dure la vida. 
EXQUISITOS DULCES 
QUE ELABORAN LAS RELIGIOSAS 
DEL 
N O T A D E P R E C I O S 
Mantecados emborrizados de li-
món, vainilla, naranja y ave-
llana Kilo 
Mantecados extra » 
Mantecados corrientes » 
Polvorones avellana, superior!- v 
simes » 
Alfajores avellana, superiorísimos » 
Rosquillos de vino » 
Roscos de aceite con vino Dcna. 
Roscos de aceite con aguardiente » 
Mostachones de Santa Catalina Kilo 
Biscochadás Libra 
A L - M I S A R E S 
Cabello de Angel Kilo 
Polvo de Batata vg. » 
Batatín » 

















VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva dé «El Siglo XX». 
Págiua 10.» — EL S O t D E . A N T E Q U E R A 
PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y CIA. 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
NUESTROS CONCURSOS 
¿EN Q U E NÚMERO 
CñEF^ñ E L «QOROO» 
DE R E V E S ? 
Son muchos los cientos de cupones 
que ya nos han sido entregados por 
nuestros queridos lectores para tomar 
parte en nuestro concurso; pero segura-
mente son muchos los que están reser-
vándolos para entregarlos en colección 
o los que creen que sólo pueden man-
dar uno por cada nombre. Para éstos, 
repetimos que cada lector puede rellenar 
cuantos cupones tenga a bien, y a todos 
rogamos que para facilitar la clasifica-
ción nos los manden si no semanalmen-
te, por lo menos cada tres o cuatro 
semanas. Los suscriptores de fuera 
pueden ahorrarse gasto mandándolos 
en sobre abierto franqueado con sello 
de dos céntimos, y advertimos esto 
porque hay quien se gasta un real por 
cada cupón, y la verdad, no están los 



























D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de (H>hínr.ión en la (emana 
Los que nacen | 
Dolores Díaz Porras, Manuel Martin 1 
Díaz, Dorotea Diaz Gis Antonio Nar-
bona Campos, Laura Vico Torés, |osé 
Navarro Durán, Miguel Terrones Rus, 
Isabel Carbonero Recuerda, José Vere-
das Barneto, Antonio Villaión Lebrón, 
Ana González Aiamilla. Eugenio Joa-
quín Jiménez Moreno, Concepción Ló-
pez Bravo, Diego Ditz de los Ríos 
Pérez, Tomás Casasoia Casasola, Fran-
cisco Jiménez Morales. 
Varones, 10.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Antonio Fernández Chícón, 24 años; 
Francisco Carrillo Manzano, 62 años; 
Ana Pérez (jarcia, 12 años; Pedro Po-
dadera Vegas, 59 años; Margarita Hué-
tor Luque, 55 años; Remedios de la 
Vega Sánchez, 31 años; Soledad Carras-
co Moreno, 32 años; Dolores Hurtado 
Rodríguez, 45 años; Virtudes Marabé 
Daza, 3 años; Rosario Martínez Pozo, 
67 años; Josefa García Rodríguez, 35 
años; Juan Rivera Espinosa, 45 años. 
Varones, 8 —Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
17 
12 
Diferencia en favor de la vitalidad 05 
Los que se casan 
Miguel Rosal Diez de los Ríos, con 
Carmen López Rodríguez.—Juan Gon-
zález Ruiz, con Remedios Gómez Solis, 
—Agustín Calvo García, con Trinidad 
Ruiz Baeza. 
1 k P I M D i II i 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
in uniiii nnn 
Se acaba de recibir una importante remesa de latas de man-
teca de Benigno Gil, a 11.90 pesetas la lata de dos kilos. 
¡ A p r o v e c h e e s ta o c a s i ó n ! 
Conservas de carne, fruta y hortaliza. 
Galletas «Chiquilín», a 1.90 pts. paquete. 
Galletas cacao Artiach. 
Leche condensada, a 1.50 pts.; Tapioca del Brasil, a 0,50 
Fécula Gustard, a 0.30; Postre Ideal en cajas de cuatro 
paquetes, a 0.95 ptas. caja; Puré de legumbres, a 0.35 ptas. 
Muy pronto se recibirá pasta extranjera 
en paquetes de 100 gramos, a 0.20 pe-
setas paquete. Compre sus mantecados en 
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